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RMK 251 - Pentadbiran Undang-Undang
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahaw'a kertas peperiksaan ini mengandungi DUA mukasurat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana LIMA (5) soalan sahaja daripada TUJUH (7) soalan berikut.
1. "Kebanyakan undang-undang bertulis di Malaysia terutama melibatkan
pembangunan projek adalah berbentuk larangan. Ini mengakibatkan
masalah kepada pembangunan projek". Bincangkan.
( 20 markah )
"Kecuaian" di dalam projek-projek pembangunan banl'ak berlaku.
Sepatutnya ia boleh dielakkan atau diminimakan. Huraikan.
( 20 markah )
Bincangkan mana-mana enam jenis pembelaan yang relevan dengan tort
dalam kaitannya dengan industri pembinaan di Malaysia.
2.
J.
4.
).
Ada beberapa jenis kontrak boleh dikategorikan sebagai
dan menyalahi undang-undang. Bincangkan.
( 20 markah )
krrntrak taksah
( 20 markah )
"Gantirugi" terpakai di dalam undang-undang tort dan juga kontrak.
Bincangkan prinsip-prinsip dan pemakaiannya di dalam kedua-dua cabang
undang-undang tersebut.
( 20 markah )
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6.
7.
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"Balasan" adalah salah satu ciri terpenting di dalam kontrak. Namun ada
pula pengecualian, isu kecukupan balasan dan lain-lain. Bincangkan.
( 20 markah )
Tugas ahli lembaga pengarah syarikat amatlah berat dan mencabar.
Namun pada hakikatnya mereka adalah komponen penting dalam sesebuah
syarikat. Huraikan.
( 20 markah )
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